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ABSTRACT 
 
Sulistyaningrum, Dinar Rahmawati. 2014. The Application of Team Accelerated 
Instruction Learning Model Used of Tangram Media to Increasing 
Mathematic Learning Achievement Student of V SD 3 Terban In Kudus. 
Skripsi, Elementary Education Teacher, Faculty Teaching and Education, 
University Muria Kudus. Advisors (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (2) 
Henry Suryo Bintoro, S.Pd.,M.Pd. 
Key words: Team Accelerated Instruction Learning Model, Tangram Media, 
Mathematic Learning Achievement 
This research start from the problems of mathematic learning in fifth grade 
of SD 3 Terban which was seen that the students of mathematic learning 
achievement still under from minimum completeness criteria, it is 65. In learning 
process the teacher still teach in conventional way and less use the media to 
supporting in student learning. The conditions require the attentions at the teacher to 
make instructional improvements. Based on the problems, researchers applied Team 
Accelerated Instruction learning model use of tangram media in order to determine 
the application of Team Accelerated Instruction learning model use of tangram 
media can improve the mathematic learning achievement of the fifth grade students 
in academic year 2013/2014 in SD 3 Terban with properties flat wake material. 
Team Accelerated Instruction learning model is a learning model that 
combines the individual learning and group learning. In addition, use media is very 
important in learning activities one of them is tangram media. Tangram media is a 
puzzle game that is composed of several flat wake. Mathematic learning achievement 
include cognitive, affective and psychomotor. Researchers propose the hypothesis 
that is application learning model Team Accelerated Instruction use tangram media 
can improve mathematic learning achievement of fifth grade students in SD 3 
Terban, Jekulo, Kudus. 
This classroom action research was conducted in the fifth grade students in 
SD 3 Terban with the research subjects was 20 students. This research through two 
cycle, and each cycle consisted of two meetings. Each cycle includes four phases: 
planning, implementation, observation, and reflection. The data collection technique 
in this research through: test, interview, observation and documentation. The 
technique of analyzing the data used quantitative analysis and qualitative analysis. 
The results of classroom action research using Team Accelerated Instruction 
learning model use of tangram media showed that the mathematic learning 
achievement has increased. It be marked by increased of student’s average value 
from pre-cycle (59,5), the first cycle (66,5) and the second cycle (80,5). This result is 
followed by increased the student’s classical learning mastery has risen from pre-
cycle (40%), the first cycle is (70%), and the second cycle is (85%). The average 
score of student’s affective aspect from first cycle was 2,80 with the criteria of 
“good” became 3,06 in the second cycle with the criteria of “good”. Whereas the 
student’s psychomotor aspect was 2,64 with the criteria of “good” from first cycle 
the become 3,15 or “good” in the second cycle. The average score of researcher’s 
 
x 
 
activity in first cycle was 2,87 with the criteria of “good”. In the second cycle 
increased to 3,38 or “very Good”. 
Based on the result of classroom action research that has been done can be 
concluded that the application of the Team Accelerated Instruction learning model 
used of tangram media can increasing mathematic learning achievements of fifth 
grade  students in SD 3 Terban Kudus. Based on the result above, the writer 
suggestion in this classroom action research, teacher should be able to improve the 
innovation  that attitude and spirit to make the meaningful learning, teacher should 
be able to improve the learning achievement. Other researcher should be able to 
improve the future learning implementation better. 
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ABSTRAK 
Sulistyaningrum, Dinar Rahmawati. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Team 
Accelerated Instruction Berbantuan Media Tangram untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Matematika  Kelas V di SD 3 Terban Kabupaten Kudus. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus: Pembimbing: (1) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd., (2) Henry Suryo Bintoro, S.Pd.,M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Team Accelerated Instruction, Media Tangram,  
Hasil Belajar Matematika 
 
Penelitian ini bermula dari permasalahan pembelajaran Matematika di kelas 
V SD 3 Terban yang terlihat bahwa hasil belajar Matematika siswa masih di bawah 
KKM yaitu 65. Dalam pembelajaran guru masih mengajar dengan cara yang 
konvensional dan kurang memanfaatkan media dalam menunjang belajar siswa. 
Kondisi tersebut memerlukan perhatian dari guru untuk melakukan perbaikan 
pembelajaran. Berdasarkan permasalahan inilah, peneliti menerapkan model 
pembelajaran Team Accerelerated Instruction berbantuan media Tangram dengan 
tujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Team Accelerated 
Instruction berbantuan media tangram dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 
V tahun pelajaran 2013/2014 di SD N 3 Terban dalam pelajaran matematika materi 
sifat-sifat bangun datar. 
Model pembelajaran Team Accerelerated Instruction merupakan model 
pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran individu dan kelompok. 
Selain itu, penggunaan media juga berperan penting dalam kegiatan pembelajaran, 
Salah satunya media tangram yaitu suatu permainan puzzle yang tersusun dari 
beberapa bangun datar. Hasil belajar matematika meliputi ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik. Hipotesis tindakan yang peneliti ajukan adalah penerapan model 
pembelajaran Team Accelerated Instruction berbantuan media tangram dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika kelas V di SD 3 Terban Kabupaten Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 3 Terban dengan 
subjek penelitian berjumlah 20 siswa. Penelitian ini melalui dua siklus, setiap 
siklusnya terdiri dari dua kali pertemuan. Tiap siklus meliputi empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini antara lain melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan tes 
hasil belajar. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis data kuantitatif 
dan kualitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas menggunakan model pembelajaran Team 
Accelerated Instruction berbantuan media tangram menunjukkan bahwa hasil belajar 
kognitif siswa mengalami peningkatan. Hal ini ditandai oleh peningkatan nilai rata-
rata siswa berturut-turut dari prasiklus (59,5), siklus I (66,5), dan siklus II (80,5). 
Hasil ini juga diikuti oleh peningkatan ketuntasan belajar klasikal siswa yaitu 
prasiklus (40%), siklus I (70%), dan siklus II (85%). Selain itu, pada siklus I skor 
rata-rata aspek afektif siswa dari siklus I sebesar 2,80 dengan kriteria “baik”  menjadi 
3,06 atau “baik”. Sedangkan pada aspek psikomotorik siswa sebesar 2,64 dengan 
kriteria “baik” pada siklus I menjadi 3,15 atau “baik” pada siklus II. Skor rata-rata 
 
xii 
 
pengelolaan kelas peneliti pada siklus I sebesar 2,87 dengan kriteria “baik”. Pada 
siklus II meningkat menjadi 3,38 atau “sangat baik”.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model Pembelajaran Team Accelerated Instruction 
berbantuan media tangram dapat meningkatkan hasil belajar Matematika kelas V di 
SD 3 Terban Kabupaten Kudus. Adapun saran peneliti dalam penelitian tindakan 
kelas ini, yaitu: Guru perlu meningkatkan sikap yang inovatif agar pembelajaran 
lebih bermakna dan semangat serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta. 
Peneliti selanjutnya dapat meningkatkan pelaksanaan pembelajaran ke depannya 
dengan lebih baik lagi. 
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